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Promotes
• Open Science principles
• A new code of research 
conduct
• OA policy in ERA and 
Horizon 2020
Aims to Create
change
• Among all stakeholders
• ERA`s Graduate Schools
• HEI Curricula
Supports different 
stakeholders
• Young Researchers
• Institutional Administrators
• H2020 NCP`s
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